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了四席。9::9 年末 CD6E 国际组织在全球支付卡中占据 F:G
的市场份额。
@?银行卡联合机构的比较。CD6E 的前身是“银行间卡片
协会”，它是由美洲银行和美国东部 @; 家银行在 @<FB 年联
合成立的，如今已成为世界上最大的银行卡联合组织。





中国银联在市场机制和行政措 施 两 种 力 量 制 衡 的 过 程
中发挥着重要的协调作用。我国现有的市场发展水平决定了
银行卡的利益分配不可能完全按照市场供求关系进行，这就
















（9）功 能 方 面 ：在 美 国 ，银 行 卡 是 仅 次 于 支 票 的 个 人 支 付 工
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国各发卡行在推出自己的产品时都不遗余力进行 了 广 泛 的
宣传，但似乎效果都仅限于地方市场，未辐射到全国，一定程
度上弱化了产品影响。中国银联成立后陆续在各 地 推 出 的
“全国银行卡消费有奖活动”将逐渐使这种现象得到改观。
=?受理环境的比较。近几年随着银行卡产业的飞速发展，
我国银行卡的受理环境已得到了极大的改善，截至 9::= 年 C
月，全国安装 DE6 机 =: 万台，B), 机 F?= 万台，比 G: 年前分



























现一些新兴商业银行依靠大量发卡加剧与传统大 行 的 竞 争
而不在设备上进行大规模投入的“搭便车”情况，导致各参与
主体之间的利益分歧，阻碍统一平台的建设。中国银联应积





9? 加快银行卡产品创新。中国人民银行 G<<< 年颁布的
《银行卡业务管理法》使信用卡产业有了制度保障。从 9::=































C? 注重国际交流与合作。我国已有 GJ 家金融机构成为
@A6B 国际组织的会员。作为国际上先进的银行卡联合组织，
@A6B 拥有世界先进的银行卡技术和市场经验，我国银行卡
机构应充分认识到自己的不足，虚心学习，加强国际交 流 与
合作，不断地促进银行卡产业的发展。
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